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RESOLUÇÃO ENFAM N. 10 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020.
Altera a Resolução Enfam n. 1 de 13 de 
março de 2017, que disciplina a 
contratação e a retribuição financeira 
pelo exercício de atividade docente e 
pela participação em banca 
examinadora de curso de 
pós-graduação.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição conferida pelo art. 12, 
parágrafo único, do Regimento Interno, e a decisão do Conselho Superior da Enfam na 
reunião de 7 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 24 da Resolução Enfam n. 1 de 13 de março de 2017 passa a 
vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
“Art. 24. 
[...]
§ 6º A remuneração pela coordenação de grupos de estudos e pesquisas
(líder de pesquisa) será equivalente ao valor da atividade de orientador em
curso de pós-graduação lato sensu.
I – As atribuições e a forma de pagamento dos coordenadores de grupos 
de estudos e pesquisas serão regulamentadas por portaria específica.
II – Os professores do corpo permanente do Mestrado/Enfam, líderes de 
grupos de pesquisa, são remunerados por regulamento próprio.
§ 7º A remuneração pela orientação de atividade prática jurisdicional será
limitada a duas horas semanais e equivalente ao valor da atividade de
coordenador de curso.”
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro OG FERNANDES
Diretor-Geral
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